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РЕЗЮМЕ
В световен мащаб цифровата фотография 
става реалност в края на XX век. Бурното раз-
витие на електрониката я прави все по-масова 
и достъпна. Изображенията в цифровата фото-
графия се записват на карта памет във фотоа-
парата под формата на дълги числа от едини-
ци и нули. Форматът, в който се записва цифро-
вото изображение за съхранение се нарича фай-
лов формат. Съществуват много видове, но ос-
новни формати, използвани във фотографията 
са JPEG, TIFF и RAW. Проучването ни на лите-
ратурни източници и експертни мнения на про-
фесионални фотографи сочат, като най-важен 
файл за постобработка RAW файлът. За обра-
ботката му се ползва софтуер, инсталиран на 
компютър. В програмата Adobe Photoshop това 
e Adobe Camera Raw (ACR). Съществена част от 
предимствата на RAW файла е възможността 
за корекция на „Баланс на бялото“. Установихме 
като най-подходящи три основни метода за ко-
рекция на белия баланс, като един от тях счи-
таме за най-точен. В заключение препоръчваме 
надграждане на знанията с курсове за работа с 
програми, обработващи изображения и в част-
ност с обработка на RAW файл. Като най-уда-
чен вариант, с най-малко компромиси за промени 
на оригиналния цвят в изображението при ден-
талната фотография препоръчваме ползването 
ABSTRACT
Worldwide, photography has become a reality at 
the end of the 20th century. The rapid growth of elec-
tronics makes it more and more accessible. The imag-
es made via digital photography are saved on a memo-
ry card inside the camera in the form of long sequenc-
es of ones and zeros. The format in which the digital 
image is saved is called a file format. There are many 
types, but the basic formats used in photography are 
JPEG, TIFF and RAW. Our research of literary sourc-
es and expert opinions of photographers point to the 
RAW format type as the most important for editing 
of the image. To edit it, a software is used, which must 
be installed on a computer. In terms of computer pro-
grams this is Adobe Camera Raw (ACR). A signifi-
cant part of the advantages of using a RAW file is the 
possibility of white balance correction. We concluded 
that there are three relevant methods of white balance 
correction, one of which we deem as most accurate. 
In summary, we suggest that one must improve one’s 
knowledge though courses that teach how to work with 
an image-editing software, and an image-editing soft-
ware that focuses on working with RAW files. As a 
most viable option and with least compromises made 
with respect to changes in the original color of the im-
age in dental photography, we recommend the use of a 
color map, as well as a correction of white balance in 
the RAW file.
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тографията и предпечатната подготовка. Той е 
апаратно независим, като поддържа BW (Black 
and White), Grayscale, RGB (Red Green Blue), LAB, 
CMYK (Cyan Magenta Yellow Black), индексира-
ни цветове, SPOT цветове, алфа-канали, слоеве, 
цветни профили. Файловете с това разширение 
са много по-големи от JPEG.
RAW файлът представлява изображение, съз-
дадено от постъпилата информация от матрица-
та, но необработвано със софтуер в самия фотоа-
парат. Така записан в картата памет, файлът има 
голям обем. Съдържа цялата информация в не-
компресиран вид и може да бъде обработван със 
специален софтуер на компютър. Позволява ко-
рекции на баланс на бялото, експозиция и цвето-
ви профил (24, 16 или 8 битов). Различните мар-
ки фотоапарати ползват собствени разширения 
за RAW файлове: за Canon: .CRW, .CR2, за Nikon: 
.NEF, за Sony: .AWR (6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16).
ЦЕЛ
Да покажем предимствата и необходимостта 
от използване на RAW файлове при денталната 
фотография. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
За да постигнем целта, използвахме литера-
турни източници, експертно мнение на профе-
сионален фотограф и личен опит. 
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
В денталната фотография от основна важност 
е правилното предаване на цветовете. При полз-
ване на специализирани фотоапарати за дентал-
на фотография (Shofu), изображенията се обра-
ботват със специализиран към тях софтуер, кой-
то може да калибрира цветово компютърните 
ВЪВЕДЕНИЕ
В световен мащаб цифровата фотография 
става реалност в края на XX век. Бурното раз-
витие на електрониката я прави все по-масова и 
достъпна. За нуждите на дентална фотография 
са разработени специализирани фотоапарати 
със собствен софтуер за обработка на изображе-
нията – Shofu (6,17). Наблюденията ни сочат, че 
за фотография в денталния офис или зъботехни-
ческата лаборатория масово се ползват огледал-
но-рефлексни фотоапарати (DSLR – Digital Single 
Lens Reflex) или компактни фотоапарати със 
сменяема оптика. За постобработка на изобра-
женията, направени с тях се използват специа-
лизирани програми за обработка на изображе-
ния, една от най-популярните е Adobe Photoshop 
(1,6,7,8,9,10,11).
Изображенията в цифровата фотография се 
записват на карта памет във фотоапарата под 
формата на дълги числа от единици и нули. Фор-
матът, в който се записва цифровото изображе-
ние за съхранение се нарича файлов формат. Съ-
ществуват много видове, но основни формати, 
използвани във фотографията са JPEG, TIFF и 
RAW. 
JPEG (Join Photographic Experts Group) – 
най-разпространен файлов формат за всички 
фотоапарати. При този формат постъпилата ин-
формация от матрицата се компресира посред-
ством алгоритъм и се записва на картата памет. 
Програма изчислява цветовите данни в един 
пиксел на базата на съседните осем, които го зао-
бикалят. Чрез тази компресия, изображението се 
записва с по-малък размер.
TIFF (Tagged Image File Format) е файлов фор-
мат, който запаметява информацията без загу-
ба на качество. Първоначално е разработен като 
универсален формат за съхранение на скани-
рани изображения. Масово използван във фо-
при снимките на цветова карта, както и коре-
кция на бял баланс в RAW файла. 
Комбинацията от ползването на правилно 
подбрана фотографска техника и знания за по-
стобработката ще спестят време и пари, ще 
подобрят комуникацията и резултатността 
на работата в денталния офис или зъботехни-
ческата лаборатория.
Ключови думи: RAW файл, Баланс на бялото, 
Adobe Camera Raw
The combination of properly selected photograph-
ic equipment and knowledge of editing will save time 
and money, improve communication and effectiveness 
of the work in the dental office or the dental techni-
cian’s laboratory. 
Keywords: RAW file, white balance, Adobe Camera 
Raw
Файлови формати. Корекция на баланс на бяло в RAW файл
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системи в денталния офис и зъботехническата 
лаборатория. Така се получават точни резултати 
не само за цвят, но и за нюанс, и за прозрачност. 
При DSLR фотоапаратите и компактни-
те фотоапарати със сменяема оптика e жела-
телно при снимките да се ползват цветови кар-
ти и подходящ софтуер за постобработка на 
изображенията.
Като една от най-съществените корекции при 
цветовото предаване на изображението е коре-
кция на „Баланс на бялото“. В програмата Adobe 
Photoshop това се прави с приложението Adobe 
Camera Raw (ACR) или само Camera RAW. Ако 
щракнете двукратно върху файл, за който сте 
сигурни, че е RAW, и той не се отвори, ще тряб-
ва да си набавите и инсталирате последната вер-
сия на приложението. За да бъдат разпознавани 
RAW файловете от най-новите фотоапарати, има 
нужда от най-актуалните версии на компютър-
ния софтуер. 
След проучване на литературни източници и 
експертно мнение, избрахме три начина, с кои-
то да коригирате в RAW файла баланс на бялото:
Първи метод – В горната част на панела 
Сamera RAW 10.0, вдясно има секция с надпис 
White Balance. Вдясно от нея има падащо меню, 
оградено на Фиг. 1. При първото отваряне на из-
ображението опцията по подразбиране е As Shot. 
Това означава, че балансът на бялото в отворе-
ния файл отговаря на настройките на белия ба-
ланс, които сте въвели във фотоапарата. Често 
тази настройка е достатъчна за цветова корекция 
на изображението. Ако нямате предварително 
зададени настройки във фотоапарата на баланс 
на бялото, изберете от падащото меню светлина-
та, при която е снимано. Ако това е дневна свет-
лина, избирате Daylight, ако е от светкавици, из-
бирате Flash. Целият списък с готови настрой-
ки ще ползвате, само ако работите с RAW фото-
графия. При обработка на файлове JPEG и TIFF 
единствените опции за баланс на бялото в това 
меню са As Shot и Auto.
Втори метод – Ползване на плъзгачите 
Temperature (Цветова температура) и Tint (Цве-
тови оттенък). Намират се под падащото меню 
White Balance, оградени на Фиг. 2. Ако ползвате 
някоя от автоматичните настройки, за да полу-
чите корекция на баланс на бялото, но изображе-
нието има по-сини или по-жълти оттенъци, чрез 
изтегляне на плъзгач Temperature или Tint те се 
коригират. Самите плъзгачи са кодирани цвето-
во (сините оттенъци са отляво и плавно преми-
нават в жълти оттенъци надясно).
Трети метод – Ползването на сива/бяла кар-
та (Фиг. 4) при снимки (при заснимането част 
от картата попада в кадъра)(18). В Camera RAW 
ползването на инструмент White Balance (I), кой-
то се намира в горния ляв ъгъл на панела, огра-
ден на Фиг. 3. Комбинацията от ползването на 
картата и инструмента в програмата е най-точ-
ният метод. С инструмента (I) се кликва едно-
кратно върху точка в изображението на сивата/
бяла карта. Тази информация е отправна точка 
на сивото (или бялото) от самата фотография и 
цветовата корекцията на изображението е точна. 
Ако нямате такава карта, щракнете еднократно 
с инструмента (I) върху точка от изображение-
то, която трябва да е светлосива. Може да напра-
Фиг. 1. Първи метод
Фиг. 2. Втори метод
Фиг. 3. Трети метод
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вите това неколкократно, докато получите добър 
резултат.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приложението на фотографията в дентално-
то здраве ще заема все по-съществено и важно 
място като необходимо спомагателно средство. 
За постигане на максимални резултати трябва да 
се спазват съответните протоколи за настройки, 
файлови формати и протоколи при постобработ-
ка на изображения. При снимане в RAW файл 
разполагаме с възможността да променяме ба-
ланса на бялото, експонацията и цветовия про-
фил, затова препоръчваме да се включи функци-
ята при снимане кадърът да се записва едновре-
менно в RAW и JPEG формат. Като най-удачен 
вариант, с най-малко компромиси за промени на 
оригиналния цвят в изображението, препоръч-
ваме ползването при снимките на цветова кар-
та, както и корекция на бял баланс в RAW файла 
при постобработката. 
Комбинацията от ползването на правилно 
подбрана фотографска техника и знания за ра-
бота с изображения ще спестят време и пари, ще 
подобрят комуникацията и резултатността на 
работата в денталния офис или зъботехническа-
та лаборатория.
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Фиг. 4. Сива/ бяла карта, 20х25 см. Цена: 26,40 лв. 
(за 2018 г.) 
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